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ANTONI CABALLÉ 1 CRIVILLÉS 
L'EXCAVACIO ESTRATIGRAFICA DE LA TORRE RODONA 
DEL CASTELL DE TARADELL1. 
INTRODUCCIÓ. EL CASTELL DE TARADELL 
El castell de Taradell, conegut també amb el nom de castell de Can Boix,' es 
troba situat a uns 2 Krns. a I'est de la població de Taradell (Osona) sobre una 
plataforma de base calciria que corona un turó de 803 m. d'altitud. Hom considera 
aquest puig com una prolongació a I'entrada de les Guilleries del massís de Creu 
Serrador, les Sitjes del Bou, I'Enclusa, Collada del Vilar, Puiggrifó i Col1 de 
Taradell.' La unió amb aquesta serralada es fa a través d'una estreta carcna, fent 
difícil I'accés al castell per altres indrets arnb fortes pujades i cingleres.' Es tracta, 
doncs, d'un lloc certament estratkgic des d b n  es domina pel cantó de poncnt bona 
part de la Plana de Vic,' mentre que per llevant queda protegit pel conjunt montan- 
yós de les Guilleries i el Montseny. 
La primera notícia que tenirn de I'exist6nciadel castell és un document de vendes 
del 893.b A 1'Arxiu Episcopal de Vic hi ha més de 40 documents d'abans de l'any mil 
1. Aquest anicle forma pan  d'una resina de liicencianira, dirigida prr la Dra. 1. OIIICH. que. 
analirza des d'un punr de  vista arqueol&gic el casreii deTaradell. 
2.  En el segle passar i I'acmal hi havia a propdeicastell un mas conegur ambel nomde Can Boixdei 
Castell. Aixo feu que per simbiosi el casteil amb el temps s'anomenés Casrell de  Can Boix (vegeu A. 
PLADEVALL 1 FONX EICarrelide Tnrodell~one~ut,  avuidia, pelrartellde Can Boix, a revisra nTaadell,> 
númr.  131, 132 i 133, Taiadell 1959.1 vegeu també A. PLADEVALLIFONT: ElCnrtellde Taiadell,anEls 
Casrells Cata lans~ vol. IV, Editor Rdael Dalmau, Barcelona 1973, pag. 972 nora 1). 
3. A. PLADEVALL: EICnstell dc Taradeil, SEIS Casrellr Caralansu, op. cir. pag. 964. 
4. Els diferenrs camins pei arribar a dalc el casrell rón explicars per A. PLAUEVALL: El Caitell de 
Jaradell, aEls Casrells Catalansn, op. cir., pig. 972 nota2.1 mes recencmenc J. A. A D E I . ~  El C=rtellde 
Taradell. a -Cataiunya Rominica. vol. 111 (Osona-Il), Fundació Enciclop&diaCaralanaS.A., Barcelona 
1986, pag. 603. 
5. El castell cenia com a missió principal el con<rai sobreel ierme iurisdiccional que li co r e spn i a .  
El foimarien els municipis acnialr de  Taradell, Viladrau i Sanra Eug&nia de Berga, aixi com la part del 
casal dc  Monr-rodon del rnunicipi deTona, junrainent arnb la parroquiade Vilalleonr, awi  incorporada 
al municipi de  Sant Julia de  Vilarorra (vegeu A. PLADI:VALL I FONT: Elca~il lo de Tnradelly wpr~mit ivo  
término, revista .Ausax vol. 11 -1955 i 1956-, pigs. 492-Sol)., 
6. Es rracra d'una vendad'un rerieny fesa perTeodofred i la reva mulier al bisbe Gormar, al llocdir 
,Soccarrados in termini castri deTaradellox (Aniu Capimisr Vic. Episcopologi vol. 1, perg. 14). 
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Fig. 1. Planta del Castell de Taradell 
que ens parlen de la seva presencia. No  obstant, tant aquests documents esmentats 
corn els succesius fins als segle xIV no fan cap referencia a les característiques 
morfol6giques del castell. Es a partir deben entrat aquest segle XIV quan comencem 
a tenir coneixements sobre el seu estat i característiques constmctives; en concret cal 
referir-nos a les reconstmccions del 1398 i 1406.~ 
Les últirnes dades docurnentals sobre el castell són del segle XVI, quan aquest ha 
perdut la seva antiga funció convertint-se en un mas.' 
Pel que fa a la capella de Sanra Creu del Castell que apareix en la documentació 
7. Raferenr a les reformes de 1398 vegeu documenrs Anriu Parroquia1 Taradcll (A.P.T.), Comú de 
Batllia 1390-1399 i Monjo 1345-1399, fol. 5. Del 1405 i (406 tenim mér noticies de les rasques de 
rerdificaciódelcaste1l;vegeudocumenrr A.P.T., Barllia 1403-1429 i A.P.T., Plec. s. xv, papeisolt). 
8. Els últims habirants conegurs del cartell són en Francesc Comas, aliar Rossell (A.P.T., Batllia 
1500 a 1518), el francés Pere Balrezar que hi residia el 1533 (Arxiu Corona Aragó -A.C.A.-, Fogargc 
Secc. Real Parrimoni vol. 2598, fol. 231), i en ~ N o f i a  Sabares del Carrell. (Llibret de camplimenr 
~  
Pasqual). Vegeu A. PLADFVALL: ElCastellde Taradelo ..., ievisra xTaradell~ op. cit. 
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escrita a finals del segle XII, deixem de tenir notícies d'ella a I'igual que del mas a 
finals del s e g l e x v ~ . ~  
Ja I'any 1920 mossin Sagas va realiaar una excavació a la part central del castell 
de Taradell, la qual es pot veure encara a w i  dia. El material arqueologic d'aquesta 
excavació estaria dipositat al Museu Episcopal de Vic. És entorn d'aquest any quan 
I'arquitecte Josep M. Pericas en fari una primera planta. 
El novembre de 1984 el Centre Excursionista de Taradell (C.E.T.) va iniciar la 
recuperació arquitectonica del castell. Ame1 de les feines de neteja a I'entrada del 
recinte i a la torre van aparhixer elements d'importincia arqueologica que feien 
necessiria una intemenció ticnica. Aixíentre els dies 15 i 23 de desembre del maceix 
any i amb el corresponent pennís del Sesvei &Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya es van realitzar prospeccions arqueologiques al castell. Vam muntar 
quatre cales a diferents punts per tal de treure la mixima informació de caraa futures 
excavacions, i veure les possibilitats arqueolbgiques del jaciment." 
La segona campanya es va dur a t eme  durant el mes d'octubre de 1985, 
concentrant els treballs al sector oest del castell; zona on s'havia comprovat en les 
prospeccions de I'any anterior que donava més potencia de terra i nivells arqueolo- 
gics f&rtils.I1 
El castell el composen una torre circular enderrocada en gran part, unida a un 
mur que tenca tot un recinte amb dependencies al seu interior i que de foma 
irregular es va adaptant als limits de la plataforma rocosa. 
L'EXCAVACI~ ESTRATIG~FICA DE LA TORRE RODONA 
En aquest article ens centrarem en I'element, potser, més significatiu de qualse- 
vol castell: la torre. 
UBICACIO I DESCRIPCIO 
Es troba a I'extrem nord-oest del jaciment, just al costat dret a I'entrada del 
recinte. És des d'aquesta posició que es domina millor l'ampli territori que envolta 
al castell. 
9. Vegeu A. PLAUEVALL: El Cartel1 de Tarodell ..., uTaradell* op. cir. i A. PLADEVXLL: El Caitrll 
dc Taradell, eEls Carrells Catalansr op. cit. pig. 975 nora++. 
10. Vcgeu: A. CABALLE I 1. OLLICH: Informe robm I'exr~vació al  cartel1 de Taradel1 (0~0~4, 
desembre 1984 (Inedir); A. CABALI.E: Pmrpeccionr Arqi<eolologiqueial Carreilde Can Boiz, ~Butlleiidei 
Centre Excursionista de Taradella n.' 55, Taradell gener de 1985; i J .  A. ADELL, A. CABALLE I 1. 
OLLICH: El Carrellde Tarodell, a mCatalunya Romanicau op. cit., pigr. 604-605. 
l l .  Vegeu: A. CABALLE: Informe de ler excd~ac¡~ni rqxeolOgiqzer reolitrader al Cartel1 de 
Turadell (Osonaj, del 14 rrl 28 d'ocrxbre de 1981. (Inedit); A. CABALLE: xcauacioni Arqueol6glquer al 
Cartellde Taradell, nButlletidel Centre Excuriionisrade Taradellu n.*66, Taradcli genrr de 1986. 
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De la torre en resta acualment la base de planta circular construida directament 
sobre la roca viva. Les seves dimensions son de 6,s m. de diametre exterior, 4,5 a 
I'interior, i amb una paret de 1 m. d'amplada. Quant a l'alcada, varia rnolt. Els 
trossos amb menys filades i en més mal estat de conservació són a la meitat oest de la 
torre,, la quai esta ocupada per els grans blocs de la paret caiguda que fan practica- 
ment impossible la seva excavació. 
La resta de la paret s'aixeca fins a l,60 m. de forma Ileugerament atalussada a 
I'exterior. L'aparell está fet amb pedres planes i primes, en forma de Iloses, poc 
escantonades, disposades en filades horittontals i fixades amb un morter compacte i 
ricen cal$. 
Durant les obres de neteja fetes pel C.E.T. es va fer un petit clot a la part 
sud-oest de la torre trobant restes cerhiques. Entorn d'aquest clot es va fe runa cala 
de prospecció que va pemetre constatar I'existencia de nivells f&nils. Sera, doncs, 
en la segona campanya quan s'acabara d'excavar la meitat est de la torre. 
Donades les característiques propies de la torre vam tirar un eix que partia la 
torre per la meitat. Com ja hem dit tant sols es va poder treballar al cantó est de 
I'eix. 
El sistema que vam seguir era I'excavació estratigrafica en extensió. Es adir, vam 
baixar els diferents estrats o nivells un darrera I'altre entota la superficie compresa, 
en aquest cas, entre la paret de la torre i I'eix marcat. 
El control de I'estrat es portava a traves de fulles de paper milimetrat on teniem 
dibuixada la torre en planta-¡, on assenyalavem la disposició del material, les 
diferents caracterí~ri~ues de I'estrat o nivel1 i les seves cotes. Per fer irrés agil i rnés 
rapid el treball els diferents nivells de pedres no eren dibuixats ein situ. (sí els seus 
limits i cotes), sinó que eren fotografiats per tal de dibuixar-los posterionnent. Hem 
adaptat, doncs, a les particularitats de la torre dos metodes d'excavacio -Harris i 
Laplace-.14 
12. Vegcunotei I O i  1 1 .  
13. En el iranrcurs de les -1 Jornader &Arqueologia Medieval., celebrades el desembre de 1985 a 
la Universitat de Barcelona, v a  exposar la merodologia emprada al cwtell de TaradeU (A. CABALLE: 
Excavuñonr Arqueologiquer al C'teU de TnradeU, SI Jornades d'Arqueologia Medieval*, desembre 
,',S<\ 
' ,-<,. 
14.  En aqucrt ienrir seguim elm2rodeaplicardurant lesúirimescampanyer de 1'Erquerda.adapcaca 
un altre tipur de iaciment. l .  OLLICH: El jaciment arqi<eoligir medienial de I'Erquerda (Les Mnrier de 
Roda de Ter). -1  Jornades &Arqueoloaia Medieval. derrmbre 1985. 
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TORRE RODONA DE TARADELL 
Veiem quina es I'estratigrafia d'aquesta torre rodona: 
-A. Nivells de farciment, formats per: 
1. capa superficial de terra organica sobreposada al primer nivell d'en- 
derroc. Correspon a la terra acumulada per I'acció d'agents naturals 
(potencia entre 50 i 175 mm.). 
11. clot de 50 cm. de d i h e t r e  aproximadament i d'una profunditat de 
70 cm., amb terra orginica molt remoguda i amb algunes arrels. El més 
normal és pensar que aquest forat ha estat fet fa poc remps per l'home per 
alguna raó o altra. De les mateixes caracteristiques tenim el clot fet 
durant la campanya de neteja pel C.E.T. 
-B. Primer nivell d'enderroc, format per: 
111. capa de pedres planes de mida mitjana (150 x 300 mm.) amb poca 
terra, la qual es de color ocre clar i de textura sorrenca. N o  bi ha gens de 
material (enderrocs 1,2,3; potencia 400 mm.). 
IV. capa amb menys pedres, similars a les del nivell anterior, i amb més 
terra, que continua essent de color ocre. Quasibé a tocar al nivell següent 
comenca a sortir material cerimic (enderroc 4 i 5; potencia 200 mm.). 
V. capa de terra organicade color fosc i compacte amb material cerimic 
i fauna (entre enderrocs 5 i 6; potencia 20-60 mm.). 
-C. Segon nivell d'enderroc, formar per: 
VI. capa de pedres planes de mida mitjana (150 x 300 mm.) més primes 
si cal que les del nivell 111. Una altra diferencia amb aquest nivell és que la 
disposició i forma de L'enderroc és més pla, amb moltes pedres en poc 
espai. 
La poca terra entre mig de les pedres en la meitat de la capa és d'un 
color fosc i amb material cerimic i fauna igual que el final del nivell 
anterior. Pero abans d'acabar aquesta capa la terra canviara a un color 
ocre-torrat i molt sorrenca (enderrocs 6 i 7 potencia 200-250 mm.). 
VII. capa de pedres la majoria d'elles desíetes que contribueixen a que 
la terra sigui d'un color ocre-torrat i molt sorrenca. Al costar, principal- 
ment, de la paret hi ha argamassa. És un estrat totalment esteril quant a 
material (enderrocs 8,9 ,  10; potencia 300-400 mm.). 
VIII. capa de terra de color marró fosc, mes organica i compacta. El 
material és abundant amb ceramica grisa medieval, fauna, fragments de 
ferros i restes de carbonets (nivell 11  ; potencia 60 mm.). 
IX. capa de  pedres petites (100 mrn. x 50 mm.) i planes. Aquest nivell 
ocupa, basicament, toca la pan nord i una franja de 50 cm. al cantó oest 
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del tros excavat. Forma una mena de sol per anivellar el terreny. La terr? 
entre mig de les pedretes continua essent de le mateixes característiques 
que el nivell anterior i també amb material cerimic i fauna (nivell 11 bis; 
potencia 50 mm.). 
X. capa de terra molt compacta i de color vermellós just a sota de les 
pedretes, totalment estéril i sense cap mena de material (nivell 12; 
potencia 50 mm.). 
-D. Nivel1 d'ocupació destruir. 
XI. capa de terra de color molt fosc, quasi negra, per sota dels nivells 
anteriors i just per sobre de la roca natural. Cal dir que aquest estrat té 
molt poca potencia (10-20 mm.), excepte cap a la part central de la torre 
on la roca natural esti lleugerament retocada amb una forma més o 
menys quadrada. És en aquest punt on hi ha més sediment (450 mm.), i 
on hi ha rnés material-fragments informes de cerimica grisa medieval i 
fauna-. Aquests materials es troben barrejats amb cendres, carbons i 
terra cremada. Aixo fa pensar que es tractaria de les restes d'una llar 
(nivell 13). 
Abans de continuar endavant volem dir que ens manca un dels elements basics a 
I'hora de refutar o confirmar les nostres hipotesis; ens referim a la comparació 
arqueologica entre jaciments de les mateixes característiques. Realment en el nostre 
país tenirn poques mostres d'excavacions metodiques en castells  medieval^.'^ Con- 
cretant encara més, podem afirmar que no coneixern res sobre intervencions ai- 
queologiques en torres medievals. 
D'aquesta manera els nostres interrogants i dubtes esperen una resposta, que ha 
de venir donada per excavacions científiques en altres castells i torres d'epoca 
medieval. 
La torre per la seva estructura circular, pel tipus d'aparell utilitzat, i per analogia 
amb altres construccions la datem del sede XI. La seva utilització com a lloc 
d'hibitat ens ho demostra la presencia dels tres nivells d'ocupació (B-V/C-VIIID- 
15. Vegeu esnidis sobre forrificacions incloros en aquert volurn. 
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XI) amb mostres de faunale cerh ica  i restes d'una llar. 
La manca total de material d'epoca moderna en els diferents nivells ens confir- 
,men que la torre no s'utilitzariadurant els anys que el qstell esdevé un mas. Aquest 
moment histdric el trobem documentat arqueologicamenr en altres sectors del 
castell. Pensem, doncs, que la torre quedaria totalrnent en desús després de les 
reformes de 1398 i 1406. 
Pero, quina és l'evolució i els diferents moments o fases que podem distingir de 
la torre, a partir de la documentació escrita i dels resultats de la seva excavació?: 
Fase O. Correspon a una possible construcció anterior a la torre, que en un 
primer moment podria molt bé ser de fusta. Aquesta fase com~rendria els segles 
IX-x," quan el castell té una gran imponincia en I'aspecte estrategic i de domini 
sobre un terme jurisdiccional (castell termenat)," 
Fase 1. la sintaríem entre el segle XI, moment d'edificació de la torre, i 
principis del segle XIV, quan segons la documentació escrita el castell es troba en un 
estar ruinós. 
Seria durant aquests segles quan s'ocuparia d'una mena més o rnenys continuada 
la torre. Voldriem pero distingir dos moments dintre aquesta fase: 
- Q u a n  la torre es utilitzada mes permanentment coma llocd'habitat. 
Correspon al nivel1 d'ocupació D-XI, on hi haun lloc especialen el centrede la torre 
per fer-hi el foc. Cronologicamenr I'emmarquern duranr els segles XI-XII, moment 
en que el castell és una pefa imprescindible en l'engranatge de la societat feudal.19 
-Més tard, entre els seglesxit-XIII, elcastell va perdent latrascenden- 
cia que havia tingut i per tants'ocupad'una forma mes esporidica. De totes maneres 
mai s'abandonaria del tot, i procuren mantenir-lo en molt bon estat.'Torrespon 
als nivells B-V, C-VIII, C-IX i C-X. Seria en aquest mornent quan es faria 
I'escombrada dels nivells anteriors, i es prepararia un nou sol. Aquest estaria formar 
16. Els errudis de la fauna, iunrament amb l'analisi de les rerres. ens prmerran coneixei més dades 
sobre aquescr nivells d'ocupació. 
17. Algunsaurors, entre ells Pladevall, creuen queel castell jaseriautilitzar com a ralabsns del983. 
Aixi duranr la primera penerració francadel 798 elr doc"menrs enr diuen que el camte Boirell uaainecar 
fortaleses i castells a lacomarcad'osona. Tambédurant la revoltad'Aissódel826-827aitravolraes sorna 
parlar que elr rebels varen apoderar-se de fonificacions i carrellr a lacomarca. 
Tot i sue manauen resulrars aroueolbeics wnsrm oue Pladevail no deu anai desencaminat ouan 
. v .  
afirma que donar L'emplapmenr estratigic i la missió de cenrre d'un t e m e  que compren gran pan de la 
comarca d 'osona,  ér evident que el carrell de Taradell seria expurnar i fortificar en soter les vicirrinids 
anteriors. íveeeu A. PLADEVALL: EICaitellde Taradell. .~arade lL  oo. cir.i 
, - . , 
i8. vegeu nora. 5 
19. Els senyors del caitell seguiament no viurien mai a dalr del castell, per6 és possibleque eir 
casrians hi habitessin fins el s. xii (vegeu A. PLADEVALL: EICartellde Tarndell, .Taradell. op. cit.). 
Referenr a les relacions feudal3 ques'cstabieixen entrerenyorsdelcarrell, casrlans, rubdirs ... vegeu P. 
BONNASSIE: Cataiunya miinnyrenrera (sx-XI). Edicianr 62 iI vols. 
20. Hi ha documenrs que enr parien de la presencia d'una familia cognominada Castell que es 
cuidava del manteniment del casrell; pero viurien a un mas anomenar Carrell (vegcu PLADEVALL: El 
Cartellde Tarnd611, ~Taradellr ,  op. cit.). 
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per una terra molt compacta i rogenca (C-X) que faria de base a un enllosat (C-IX) 
que anivellaria el terra de la torre. 
Hem vist de quina manera era ocupada la torre, pero com seria a nivell construc- 
tiu durant tota aquesta fase? 
Creiem que es tractaria d'una torre no molt alta; car al lloc on es troba sense 
cap elevació artificial ja domina tot el territori. També tenim una base amb un 
diametre i un gruix de paret relativament petit comparat amb altres torres, de grans 
alcades." 
Precisant més i si tenim en compte I'excavació direm que es tractaria d'una torre 
amb dos pisos. El pis de peu pla seria el nivell d'ocupacio C-VIII/C-IX o D-XI 
segons el moment, i el pis superior seria el niveil B-V. Es possible pensar que les 
cobertes serien fetes amb pedres disposades de forma circular com veiem a Sant 
Vicenc del castell de L l u ~ a  o a la torre rodona de les Corts a Barcelona." En aquest 
sentit tenim el nivell C-VI amb una disposició de les pedres caigudes que sembla ser 
el sostre del pis inferior." Del sostre superior no en restaria res com exposarem més 
endavant. 
Fase 2. Aniria de principis de segle XIV, quan el castell cornenca a deteriorar- 
se, fins a les reformes de 1398 i 1406. És doncs, una fase on la torre i practicament la 
resta del castell no s'utilitzen per res, en uns moments difícils degut a les crisis 
baix-medievals." 
Cal pensar que l'oblit pregressiu del castell comenca a partir de finals del segle 
xiii. Es llavors quan de mica en mica la torre es va desfent, primer les parts més 
febles i més exposades als agents namrals. Així, poc a poc, es va aterrant el sostre 
superior: primer cauen les pedres de composició margosa que es van desfent, 
quedant aquest practicament enrrunat. Menrre el sostre del pis inferior rambé 
sofreix el mateix procés de degradació, que correspon al nivell C-VII." 
.. . 
MAZCUNAN IBOIX:  ElCaifelldc Coenrr, a -Catalunya Rominica. vol. XI (Bages) p i p .  461-464). O bé 
el Castell d e  Fals (Fonollora-Bagés)on hi hauna torrcd'unaal~ada de 19,s m. i u n  diamztrr crrerioidc9 
m.. a m b u n  eruixdela ~arrrde2.47m. (veeeu F. IUNVI:NTIMAI. I~I . .U~ A .  M ~ z ~ u Ñ ~ ~ : E l C a r r c l l d e F a l r ,  
. .. " 
op. cit. pigr. 241-244). 
22. Vegeu M. PACES 1 PARETAS: L1 Tome R O ~ O M  de les Conr, s .Quadernr d'esnidii medievals- 
vol. 1 n."3. Artestudi Edicions. Barcelona 1981. oies. 155-159. . .  .. 
23. No rembla un enderroi- que haai anar caienr poc a poc, si no m<.r aviat que  ha baixar ror cll de 
cop. El nivel1 de pedres Es  molt tupit i amb poca teria. 
24. Per exemple trnim que al extingir-sc la iamilia Cartell arnb les pestes de 1348, els ~asrlans 
pagaven a diferentes persones per que fessin el remps de guarda i roquersin cl corn. (A.P.T. ,  manual s. 
xiv). Aquesra gent al no viure a propdel casteli i davanr Iisadvrrsitats de I'Cpocaseguramenr fcien justel 
minirn. descuidant el mantenimrnt del castcll. 
25. Vegeu nora 23. El pnxés seria el mateix: primer poc a poc van caicnr les pcdrcs i rrorsor del 
sosrre i d e  la parer malmesor, iins que al no reniren qui. a~uanrar-se s'ensorraria de cap. 
Fig. 10. Hipotesi sobre elr momcnü d'ocupació i abandonamenc de la torre. 
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Els intents de reconstmcció al Ilarg del segle X i v  no devien afectar gaire a la 
torre.16 Haurem d'esperar a finalsdel segle XIV, principis del XV, per veure com es 
realitza una reedificació i reforma seriosadel castell. 
Pel que diuen els documents, I'estat del castell era eruinósn i I'obra a fer era 
d'una gran magnitud." Cal pensardoncs que la torre devia tenir un aspecte deplora- 
ble: sense sostre superior, amb pedres de la paret caigudes, i amb el sostre del pis 
inferior ja amb molt mal estat. 
Fase 3 .  6 s  el moment de les obres de reedificació del casrell entre el 1398 i 1406. 
Segons sembla per I'aparell deis murs els treballs es concentren més en altres indrets 
del castell que no pas a la torre. Aquesta seguramenr rant sols va ser refeta parcial- 
ment aixecant els murs desfets. 
Fase 4. Aquests són els úitims documents escrits que fan esment sobre les 
constmccions del castell. És ara quan definitivament la torre queda totalment 
inutilitzada. Fins i tot quan el castell s'ha convenir en un mas i en cap moment es 
parla de la torre o d'algun element que ens hi fagi pensar. 
És des del segle xvt fins a I'actualitat que el castelles vaenNnant . progressiva- . 
ment, sovint amb la col~iaboració de 1'home;per exemple moltes de les masies que es 
construiran prop del castell el van utilitzar com a pedrera d'on extreien les pedres 
per fer les parets. 
Aixíde la torre quedara ensorrat completament el pis inferior amb el seu sostre, i 
per sobre d'ell'anirancaient les Pedres de la paret. 
26.  El 1327 Pere de  Vilademany va fer reedificar el casrell, pero el veguer d'Osona, degut a ia 
ribantor per quesiió de limirs enrreTaradell Í Vic, vamanar desrniir el casrell. El iciJoan 11 va inrewenir 
en el contenciós mananr al veguer que no s'oposés a la reedificaci" (A.C.A.  Reg 199, fol. 257 v.) 
Seguramenr aquesra reparació fou senzilla i precipirada (Vegcu A.  PLADEVALL: E l  Cartel1 de Taradell, 
.Taradell. op. cir.). 
27. Vcgeu documenrs nora 7 i 26. 
